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18 Ground wires
(100 µm) 18 Veto sense wires(20 µm)
GRID1
20 wires
(200 µm)
Anode
(1 mm)
GRID2 (Ground)
36 wires
(100 µm)
Diameters:
Grid 1: 10 mm; Grid 2: 43.8 mm; Veto wire ring: 49.3 mm;
Inner wall: 56.3 mm
3He: 4 atm
Ar: 2 atm
C H4: 0.4 atm
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support de cible en inox
support CH   (50  µg/cm  )2 2
jonctions silicium (300 Ł µm, 10x10mm  )2
12
 m
m
37 mm
pr éamplificateur
vide
cylindre en inox ( ø 25 mm)
cible de LiF
diaphragme en plomb (8x8 mm  )
avec croisillon
plomb
2
circuits imprim és
diaphragme en plomb
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support de cible en inoxµ
support CH   (50 µ µg/cm  )22
jonctions silicium (300 ¶ µm, 10x10mm  )2
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37 mm
pr· éamplificateur
vide¸
cylindre en inox (¹ ø 25 mm)
cible de LiFº
diaphragme en plomb (8x8 mm  )»
avec croisillon¼
plomb
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circuits imprimº és
support de cible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